بررسی‌ نظرات اعضاء هیئت‌علمی  دانشکده دندانپزشکی‌ قزوین در ارتباط با بهره‌گیری































ها دسترسي به اطلاعات علمي دانشگاه هاي فكري اعضاي هیئتترين دغدغهيكي از مهم مقدمه و هدف:
هاي تحصیلي آنان است. به همین منظور در تحقیق حاضر  متناسب با نیازهاي اطلاعاتي و گرايش روزآمد و
گیري از منابع اطلاعاتي موردبررسي  قزوين در ارتباط با بهره  دانشكده دندانپزشكي  علمي نظرات اعضا هیئت
 قرار گرفت. 
ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل دو قسمت خصوصیات  : ابزار گردآوري دادههامواد و روش
، پايايي پرسشنامه )0/79دموگرافیک و اطلاعات مربوط به منابع اطلاعاتي بود که با محاسبه آلفاي کرونباخ (
آماري  وتحلیل نتايج از آزمون ها، جهت تجزيه آوري و بررسي توصیفي داده مورد تأيید قرار گرفت. پس از جمع
 .استفاده شد 12SSPSافزار  و نرم کاي دو
علمي دانشكده دندانپزشكي قزوين داراي سابقه آموزش قبلي در مورد  درصد اعضاء هیئت 32/9یافته ها: 
درصد) با انواع منابع اطلاعاتي  9/1علمي ( كترونیكي بوده و تنها درصد بسیار کمي از اعضاء هیئتمنابع ال
هاي  نظران و کتاب اي خود آشنايي کافي داشتند. تجربه شخصي، مشورت با صاحبي فعالیت حرفهدرزمینه
مي دانشكده دندانپزشكي عل ترين منابع جهت تأمین نیازهاي اطلاعاتي اعضاء هیئت شده انگلیسي از مهم چاپ
اي جهت بهبود کار قزوين بودند. بالا بردن معلومات شخصي، روزآمد کردن اطلاعات تخصصي و حرفه
ترين انگیزه اعضاء  اي جهت بهبود عملكرد تدريس مهمکلینیكي و روزآمد کردن اطلاعات تخصصي و حرفه
ت هزينه براي استفاده از برخي اطلاعات بود. نیاز به پرداخ  علمي از جستجو در منابع اطلاعاتي هیئت
ترين موانع دستیابي مناسب به اطلاعات در دانشكده دندانپزشكي بوده و قطع اشتراک  الكترونیكي از مهم
پايین شبكه به ترتیب در اهمیت بعدي قرار داشت. پايگاه  هاي اطلاعاتي و سرعت دانشگاه در مورد برخي پايگاه
و  enildeMهاي اطلاعاتي جهت دستیابي به اطلاعات بود.  ين پايگاهتر از مهم dembuPاطلاعاتي 
 هاي دوم و سوم اهمیت قرار داشت.  به ترتیب در رتبه reiveslE
ترين  نظران مهم نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد که تجربه شخصي و مشورت با صاحب گیری: نتیجه
علمي دانشكده  ترين منبع اطلاعاتي اعضاء هیئت همم dembuPترين مانع و  منبع، قطع اشتراک مجلات مهم
علمي دانشكده دندانپزشكي قزوين، از تأمین نیازهاي اطلاعاتي  طورکلي اعضاء هیئت دندانپزشكي قزوين بود. به
 واسطه خدمات و امكانات اطلاعاتي موجود در دانشگاه رضايت متوسط به پايیني داشتند. خود به
 منابع اطلاعاتي، منابع الكترونیكي  علمي، هیئتاعضا واژگان کلیدي: 
 
 Abstract  
Background: One of the main concerns of the intellectual faculty members at universities is 
access to updated information which is proportion with their needs and their speciality. For 
this purpose, in the present study, viewpoint of Qazvin dental school members were surveyed 
related with the use of information sources.  
Materials and Methods: The data gathering tool was a questionnaire (researcher performed) 
consisting of two parts: demographic characters and information sources characters which 
reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.79). After collecting and descriptive 
reviewing of data, chi-square test and statistical Software SPSS21 was used to results analysis. 
Results: Of 32.7% Qazvin dental faculty members had a previous history of training in 
electronic resources. Only a very small percentage of faculty members (7.1 percent) had 
enough acquaintance in related their professional information sources. Personal experience, 
consultation with experts and English published books were the most important resources to 
securement of members’ information necessity. Raising personal information and updating the 
professional information were the most important motivation to improve clinical work and 
medical teaching. Required to pay for use in some electronic information was the major 
barriers to access to information on the Qazvin Dental School. Terminating of the University 
accounts of some databases and slow network speed were the next in order of importance. 
Pubmed database was the most important to access information database and Medline and 
Elsevier, ranked in second and third respectively. 
Conclusion: Results of this study were indicated that personal experience and consultations 
with experts was the most important resource, magazine subscriptions was the most important 
barriers to access information resource and Pubmed was the main source of information of 
Qazvin dental faculty members. In general, members of Qazvin dental faculty had moderate to 
low satisfaction from information services of Qazvin Medical University.  
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